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Institut za sanitarno inženirstvo Slovenije i Komora sanitarnih inženjera Slovenije izdali su knjigu pod naslovom 
UVOD U SIGURNOST HRANE. 
 






Sukladno preporukama kompetentnih stručnjaka, renomirani i iskusni autori, eksperti u području znanosti o 
prehrani, sigurnosti hrane te javnog zdravlja, pozvani su sudjelovati izradi ove knjige kao i da svojim prilozima 
artikuliraju svoje znanje i bogato višegodišnje iskustvo. Cilj izdavanja nove knjige na temu sigurnosti hrane nije 
bila samo identificirati osnovne teorije sigurnosti hrane već i prikaz najboljih primjera i praktičnih iskustava 
aktualne problematike. 
 
Urednici i autori su se odlučili za cjelovit pristup koji je u trenutačnoj poplavi podataka i informacija još 
dragocjeniji. Pripremili su opsežan tekst koji se bavi svim aspektima sigurnosti hrane. Sadržaj je jednako važan za 
stručnjake koji rade u području proizvodnje i prerade hrane kao i za potrošače jer je osviješteni potrošač od ključne 
važnosti u procesu proizvodnje sigurne hrane. Uz pomoć ove knjige potrošači su opunomoćeni/osviješteni i kao 
takvi pravi partneri u nastojanju da se poboljša sigurnost hrane. Knjiga će svima koji će je pročitati postati vrijedan 
alat za budući rad. Proširit će vidike i omogućiti bolje razumijevanje složenosti i zahtjevnosti procesa u proizvodnji 
i opskrbi stanovništva sigurnom hranom. Nova znanja i spoznaje pridonijet će uspostavi radnih procesa u kojima će 
rizik od kontaminacije hrane biti sve manji. 
 
Posebna vrijednost ove knjige proistječe iz njezina multidisciplinarnog karaktera koji joj daje tim autora, stručnjaka 
u različitim područjima koji su svoja znanja stjecali i primjenjivali u području znanosti i proizvodnje te donošenja i 
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Dinamično područje sigurnosti hrane obuhvaćeno ovom knjigom prikazano je kroz 19 poglavlja: 
 
1. POLITIKA SIGURNOSTI HRANE 
I. Babić, J. Đugum 
2. UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU HRANE U PRAKSI 
M. Katalenić, D. Kujundžić 
3. ANALIZA RIZIKA: PROCJENA RIZIKA, UPRAVLJANJE RIZIKOM I OBAVJEŠĆIVANJE O RIZIKU 
A. Gross-Bošković, Z. Jurković, S. Mikrut 
4. SLJEDIVOST HRANE 
S. Vadnjal, A. Kirbiš, K. Šinigoj Gačnik, J. Đugum 
5. RASFF SUSTAV KAO ALAT SLUŽBENIH KONTOLA 
J. Đugum, I. Babić 
6. ANALIZA KRITIČNIH KONTOLONIH TOČAKA – HACCP 
B. Magdalenić 
7. OSNOVNA NAČELA I MJERE DOBRE PRAKSE U LANCU HRANE 
M. Krvavica 
8. PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA 
M. Pleština, S. Neđeral 
9. PROCESI KONZERVIRANJA HRANE 
D. Šubarić, Đ. Ačkar, J. Babić 
10. MODERAN PRISTUP MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA U HRANI 
A. Benussi-Skukan, P. Džidara 
11. MIKROBIOLOŠKI KRITERIJI 
J. Frece, K. Markov 
12. EPIDEMIOLOŠKI ASPEKTI BOLESTI KOJE SE PRENOSE HRANOM 
V. Poljak, K. Capak, D. Brlek-Gorski, P. Jeličić, M. Smoljanović 
13. ALIMENTARNE TOKSIKOINFEKCIJE I DRUGA IZVANREDNA STANJA POVEZANA S HRANOM 
A. Ovca, E. Bičič, M. Bauer, D. Lušić 
14. UZORKOVANJE I LABORATORIJSKE ANALIZE 
A. Humski, J. Pleadin 
15. UZORKOVANJE HRANE U SVRHU ANALIZE KONTAMINANATA I PROCJENE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI 
J. Bošnir, D. Lasić, G. Jurak, M. Bevardi 
16. SUDIONCI U SUSTAVU SIGURNOSTI HRANE 
I. Juroš 
17. SIGURNOST HRANE U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI 
N. Knežević, N. Puhač Bogadi, J. Frece 
18. ULOGA INFORMACIJA O HRANI I OZNAČAVANJA HRANE U ZAŠTITI INTERESA I SIGURNOSTI POTROŠAČA 
J. Meštrić 
19. ZAŠTITA POTROŠAČA 
M. Peterman, T. Pajk Žontar, D. Lušić 
 
Knjiga Uvod u sigurnost hrane obrađuje sve aspekte ove politike Europske unije i daje jedinstven prikaz njezinih 
elemenata koji svaki stručnjak, proizvođač, ali i potrošač, trebaju i moraju znati. Poglavlja prikazana u knjizi ne 
baziraju se na pojedinačnim znanstvenim radovima, već su predstavljena kao osnovno stručno štivo prikazano na 
jednom mjestu uz praktični prilog iz iskustva autora i njegova promišljanja o budućim kretanjima u području 
politike sigurnosti hrane. 
 
Ova knjiga bi trebala dodatno doprinijeti razumijevanju pojmova i principa sigurnosti hrane, svima kojima se bave 
predmetnom problematikom te svim onima koji pokazuju interes prema ovom specifičnom području koje je postalo 
sastavni dio života moderne ljudske zajednice. Knjigu krasi i atraktivan grafički dizajn i didaktički pristup pa će je 
čitatelji radije uzeti u ruke. 
 
Više o knjizi pročitajte na www.sigurnosthrane.eu. 
